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 SÍLABO DEL CURSO 
APRENDIZAJE Y COGNICIÓN I 
 
 
1. DATOS GENERALES 
 
 
1.1 Facultad   : Psicología 
1.2 Carrera Profesional  : Psicología 
1.3 Tipo de Curso   : Obligatorio 
1.4 Requisito   : Psicología General 
1.5 Ciclo de estudios  : III 
1.6 Duración del curso  : 17 semanas 
 Inicio   : 22 de Agosto del 2011 
 Término  : 23 de Diciembre del 2011 
1.8 Extensión horaria : 4 horas semanales 
1.9 Créditos  : 4 
1.10 Período lectivo : 2011 - II 
1.11 Docente  : Mg. Velia Vera Calmet 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de Aprendizaje y Cognición I es un curso obligatorio del tercer nivel del programa 
de formación profesional intermedia (PFI) de la facultad de psicología. Es un curso teórico - 
práctico que busca desarrollar competencias teórico - conceptuales. Permite al alumno 
adquirir conocimientos amplios sobre el aprendizaje, sus distintas variantes, 
manifestaciones y factores que influyen en el mismo, tomando al término aprendizaje en su 
concepción actual, inicialmente mecanicista y reducido a su comprensión a través de las 
variables ambientales que influyen en el comportamiento, para pasar a considerar a la 
mente y cognición como aspecto importante en la comprensión del mismo. En este sentido 
se abordan los principales modelos teóricos que hoy respaldan el aprendizaje conductual y 
el aprendizaje cognitivo y sus aplicaciones prácticas en la actualidad.  Presenta al 
estudiante los procesos cognitivos básicos, haciendo un análisis profundo de la relevancia 
de la atención, la percepción, la memoria en el aprendizaje y su vínculo con la acción.  
Presenta a su vez los aspectos que relacionan los componentes cognitivos, con el 
aprendizaje y el cerebro.   
 
 
3. COMPETENCIA  
 
Al finalizar el curso, el alumno describe, analiza, contrasta e integra diversas teorías del 
aprendizaje, con la finalidad de explicar el desarrollo y la conducta humana; a la vez que 
explica con precisión los procesos cognitivos básicos y sus relaciones. Evidencia interés 
por la investigación y el trabajo en esta área de la psicología y asume un rol activo con 
responsabilidad y compromiso.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
4.1 Desarrollar las nociones y conceptos básicos de los constructos aprendizaje y 
cognición. 
4.2 Describir los fundamentos de las principales teorías que tienen como objeto de estudio 
el proceso de aprendizaje.  
4.3 Establecer los fundamentos teóricos de los procesos cognitivos básicos.  
4.4 Establecer relaciones e interacciones entre las diferentes teorías y estructuras 
conceptuales, en busca de una visión integrada de los procesos cognitivos. 
4.5 Aproximar al alumno a la profundización teórica y la generación de conocimiento a 
través de la investigación y la experimentación. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
Unidad 1: El estudio del aprendizaje  
- Hacia una definición del constructo aprendizaje  
- El aprendizaje como objeto de estudio 
- Evolución, herencia genética y aprendizaje 
- Estilos y estrategias de aprendizaje  
 
Unidad 2:  El marco conceptual del aprendizaje 
- Teorías conductistas 
- Teorías cognitivas 
- Teorías constructivistas 
- Enfoques contemporáneos 
 
Unidad 3: La concepción de lo cognitivo 
- La aparición de la influencia del concepto de cognición 
- La revolución cognitiva 
 
Unidad 4: Los procesos cognitivos básicos 
- Sensación 
- Percepción 
- Atención y concentración 
- Memoria 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
- Dialogan y discuten la definición y la problemática del abordaje del aprendizaje como 
objeto de estudio. 
- Desarrollan su propia definición de aprendizaje y la sustentan con argumentos 
consistentes  
- Explican la intervención de los conceptos de evolución y herencia genética dentro de la 
concepción de aprendizaje 
- Explican los principios de cada una de las principales teorías del aprendizaje  
- Exponen las diferencias y semejanzas entre cada una de las teorías del aprendizaje  
- Propone aplicaciones específicas de cada una de las teorías del aprendizaje  
- Experimentan en la práctica con cada una de las teorías del aprendizaje 
- Explican el concepto de “cognición” y muestran su utilidad y relevancia en el contexto 
de la psicología.  
- Exponen los conceptos básicos de la cognición y los articulan en propuestas de 
interpretación de la realidad. 
- Explican cada uno de los procesos cognitivos básicos. 
- Articulan teóricamente los procesos cognitivos básicos en busca de explicaciones 
integradoras de la experiencia humana. 
- Experimentan en la práctica con los procesos cognitivos básicos, probando sus 
principios en la realidad.  
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
- Participación en equipos de trabajo. 
- Sentido ético. 
- Interés por la investigación aplicativa. 
- Creatividad. 
 
8. METODOLOGÍA 
 
El curso parte de un diseño teórico — experiencial que integra las principales herramientas 
del aprendizaje por indagación. Así, a lo largo del curso, se trabajará en la resolución de 
casos, el desarrollo de proyectos de equipo, el diseño e implementación de segmentos de 
investigación y la discusión de tópicos teóricos.  
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
UNIDAD SEMANA ACTIVIDAD 
 
1 
 
El estudio del 
aprendizaje 
(2 semanas) 
1 - Presentación del curso y reconocimiento de conocimientos 
previos. 
- Delimitación del aprendizaje como objeto de estudio. 
- Aprendizaje como producto y como proceso. 
- Variables del aprendizaje. 
2 - El concepto de herencia genética y su impacto sobre el concepto 
aprendizaje. 
- Estilos y estrategias de aprendizaje. 
2 
El marco 
conceptual 
del 
aprendizaje 
(5 semanas) 
3 - Teorías conductistas. 
- Orígenes y evolución. 
- Aplicaciones. 
4 - Teorías cognitivas. 
- Orígenes y evolución. 
- Aplicaciones. 
5 - Teorías constructivistas 
- Orígenes y evolución. 
- Aplicaciones. 
6 - Enfoques contemporáneos. 
- Teoría del procesamiento de la información. 
- El aprendizaje en la era de la información y el conocimiento. 
7 - Integración de aspectos teóricos relacionados con el marco 
conceptual del aprendizaje. 
- Debate y puesta en común. 
3 
La 
concepción 
de lo 
cognitivo 
(3 semanas) 
8 - Orígenes e historia del concepto de cognición. 
- Delimitación del campo cognitivo. 
 
 9 EXAMEN PARCIAL 
 10 - Repensar el concepto de psicología desde la dinámica de lo 
cognitivo. 
- La revolución cognitiva como hito dentro de la psicología. 
- Influencia de lo cognitivo en los diversos campos del desarrollo   
humano. 
11 - Sensación. 
- Psicofísica. 
- Procesos básicos implicados en la sensación. 
- Teorías clásicas y contemporáneas. 
4 
Los procesos 
cognitivos 
básicos 
(5 semanas) 
12 - Percepción. 
- Procesos básicos implicados. 
- Habilidades perceptuales básicas. 
- Teorías clásicas y contemporáneas. 
- Lo corpóreo y lo subjetivo en la construcción de la experiencia. 
13 - Atención  
- Procesos básicos implicados. 
- Tipos de atención. 
- Teorías clásicas y contemporáneas. 
 14 - Memoria 
- Procesos básicos implicados. 
- Modelos. 
- Teorías clásicas y contemporáneas. 
 15 - Presentación escrita y exposición de trabajo de investigación. 
- Discusión. 
 16 - Integración de aspectos teóricos relacionados con la concepción 
de lo cognitivo y procesos cognitivos básicos. 
- Debate y puesta en común. 
  
 17 
 
EXAMEN FINAL 
 18 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO  
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:  
 
T Descripción Semana 
T1 Promedio de trabajos grupales de 
aplicación. 
3 y 4 
T2 Trabajo integrador sobre el marco 
conceptual del aprendizaje.  
7 
T3 Promedio de trabajos individuales de 
aplicación. 
10 y 13 
T4 Investigación: trabajo escrito y exposición. 
 
15 
T5 Trabajo integrador sobre concepción de lo 
cognitivo y procesos cognitivos  básicos. 
16 
 
Es peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 20 2,4 
T3 10 1,2 
T4 40 4,8 
T5 20 2,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
Parcial 20 4 
Continua (Ts) 60 12 
Final 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La evaluación sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1 152 MEST Mestre, José (coord.) Procesos psicológicos básicos. 
2 153.15 
BOWE 
Bower, Gordon Teorías del aprendizaje 
3 410 STAA Staats, Arthur Aprendizaje, lenguaje y 
cognición 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
# AUTOR TÍTULO 
4 Rives Iñestas, Emilio (et al.) Psicología del Aprendizaje.  
5 Ardila, Rubén Psicología del Aprendizaje. 
6 Puente, Aníbal Cognición y Aprendizaje 
 
 
